













In 1958, the first ventilation facilities were installed in a road tunnel in Japan: the Kanmon 
tunnel which is an undersea tunnel 3,461 m in length. Since then, ventilation facilities 
have been developed adapted to conditions on inter-city expressways, urban expressways 
and ordinary roads. Today, there are many ventilated tunnels (more than 1,000) in Japan. 
The present study summarizes changes of ventilation systems, volume flow rates of 
ventilation, operation strategy of smoke exhaust, etc., since 1958. The first ventilation 
systems adopted were the transverse ventilation system based on the European method, 
and air supply semi-transverse ventilation systems were adopted in many inter-city 
expressways. The first longitudinal ventilation system using a jet fan was installed in the 
short (630m) Okuda tunnel, and the system has been studied since then. In 1979, the 
longitudinal ventilation system using electrostatic precipitators was introduced for use in 
long tunnels (over 3,000 m), establishing longitudinal ventilation as the main ventilation 
system in Japan. Task clarification of future ventilation systems based on these changes 
and their backgrounds, this research for example, will contribute to the development of 






























る課題を把握し対応策を考えることがこれからの縦流換気方式を進歩させることになる。         
走行環境を対象にする課題は、ジェットファンが車道上部に数多く設置され落下防止対策
が必要になること、都市内高速道路トンネルの坑口集中排気縦流式は、濃度の低い排気量の
処理が必要になること等が挙げられる。また、避難環境を対象にする課題は、風速のコント
ロールが話題となり注目されてきたが本研究は、車道内の圧力に注目した。 
都市間高速道路トンネルの場合、走行速度が高く、延長が長いトンネルの出口側の火災事故
では、車両が次々に停止することにより交通換気力や慣性力で車道内圧力が高くなる。一方、
都市内高速道路の長大トンネルは、重交通が特徴であり火災時は交通の先詰まりを考慮し
て煙をコントロールする風速零化制御を行っており、数多くのジェットファンを利用する
ので広い範囲で車道内圧力が上昇する。この結果、安全空間に避難するために設置される避
難扉の開閉に影響を与えることが想定されること、何らかの原因で避難扉が解放されるよ
うなことがあると煙の流動に影響し避難環境にも影響を与える可能性があることが挙げら
れる。そこでこれらの現象を一次元数値シミュレーションにより把握し課題を抽出した。そ
の後これらの課題に対し、対応方法を示すことにより経済生、安全性の高い縦流換気方式の
計画を行うための基本を提示することが出来た。 

